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Tonguç için
Tonguç’u tanımadım ben; eserini, daha doğrusu eserlerini ta­
mdım; çoğu büyük adamı böyle tanımaz mıyız?
Tonguç bir büyük adam. Zaman geçtikçe farkına vardık bunun. 
Köy Enstitüleri Kanunu 1940 yılında kabul edilmiş. Köy Enstitüleri­
nin 1946 dan başlıyarak canına okumuşlar. Aradan geçen şu kadar 
yıl içinde Köy Enstitülerinin değerleri daha da belirli biçimde anla­
şılıyor, ve Tonguç’un kişiliği daha da yüceliyor; kendi kendimize:
— Meğer Tonguç ne büyük adammış, diyoruz.
Bu yargıya varmak, hem acı. hem tatlı. Acılığı şundan ötürü: 
Türkiye gün geçtikçe o kadar büyük çöküntülere uğruyor ki Atatürk 
ve izinde yürüyenler gözümüzde büyüdükçe büyüyorlar. O kadar kıt 
imkânlar içinde o denli büyük işler başarmış kişilere gittikçe bü­
yüyen bir hayranlıkla bakıyoruz. Bu hayranlıkta kendi yetersizli­
ğimizi de görüyoruz. Oysa Köy Enstitüleri gelişmiş, yurdun her ya­
nım sarmış, Türk toplumunun eğitim dâvası çözümlenmiş, alfabe- 
sizlik diye bir sorun kalmamış olsaydı, daha ötede amaçlara sarı­
lacaktık bugün. Tonguç çok gerilerde kalacaktı, ve biz gözlerimizi 
yeni ufuklara çevirip başarılması gereken yeni dâvalara yönelecektik. 
Ne var ki, acıyla itiraf edelim, Tonguç’u geçemedik daha. Yaptığı­
mız iş, Tonguç’a hayranlığımızı belirtmek, ve onun başladığı işi nasıl 
bitirebileceğimiz! kendimize sormak oluyor.
Dün Tonguç’un ölüm yıldönümü idi. Bu büyük eğitimcinin kişi­
liğini tanımak için Pay Kirby Berkes’in «Türkiyede Köy Enstitüleri» 
adlı kitabından bazı parçalan birlikte okumanın yararlı olacağını 
sanıyorum:
«— Tonguç her sözü ve hareketi ile gerek Batıcı ve gerek şove- 
nist köycü tipinin tam antitezi idi. (...) Tonguç için «köy meselesi» 
diye bir mesele yok; bir «aydınlar meselesi» bir «meslek meselesi» 
«eğitim meseleleri» ve hepsinin üstünde bir «memleket meselesi» 
vard. (...) Tonguç'u övmek için ona Türk Pestalozzi’si demenin iyi 
niyetle yapılmış bir teşbih olmakla beraber hata olduğunu da hatır­
latacağız. (...) Türkiyenin eğitim problemlerinin bir çözümü olarak 
Köy Enstitüleri fikrinin hic bir yabancı eğitim düşünürüne bir borç­
luluğu yoktur. Tonguç bir İspanyol şatosu düşünürü değildir. Spekti 
lâtif düşünüşe ve şemalara isyan etmiş bir kuşağın temsilcisidir. (...) 
Tonguç dinlemesini bilen adamdı. Gözü kendi fikirlerinden başka bir 
şey görmiyen bir çok kimsenin gözüne çarpmıyacak kadar mütevazi 
idi. Çok okuyan bir adam olmasına rağmen bilgiç iddialardan nefret 
etmesi yüzünden herkese antientellektüell gözükürdü. Konuşmasın­
daki sadelik, onu halkın sağduyusu olan herkesin kolayca anlıyacağı 
bir adam yaptığı halde bilgiç aydınlara basit bir adam gibi gösteri­
yordu. Tonguç istisna sayılacak derecede açık ve kolay konuşan bir 
adamdı, fakat fikirlerini en iyi nazariye ve sistemle değil, iş ile ve 
şahsından misal göstermek suretiyle ifade ediyordu. O pek nadir 
bulunan doğuştan öğretici ve eğitici olanlardandı. (...) Tonguç’un tek 
bir taassubu (ve onun en büyük kuvveti) yaptığı işin kendisinin de­
ğil, Atatürk devrim prensiplerinin eseri olduğu kanaati olduğu için 
1935 ten sonra çıkan eserlerinde Türk eğitim gelişmesindeki fikir ve 
idare rolünü, âdeta başkalarının hakları olmıyan iddialarda bulun­
malarına sebep olacak kertede gizlerdi.»
Köy Enstitülerinin kurucusu Tonguç’un kişiliği işte böylece çizi­
liyor. Bu kişilik onun yaptığı işlere de ne kadar uygundur.
Tonguç bütün övgülere lâyıktır. Ama unutmıyalım ki Atatürkçü 
çevreler Tonguç’u överken, tutucu çevreler de yermek için fırsat ara­
maktadırlar. Köy Enstitülerinden bu yana en azından yirmi yıl geç­
miştir; Tonguç’a olan hınç azalmamıştır o çevrelerde... Köy Ensti­
tüsünde yetişmiş vatan çocuklarına:
— Tonguç’un veletleri... diye bayağıca küfretmeyi meslek edin­
mişler vardır.
Oysa Köy Enstitülerinden yetişmiş olanlar, bu vatanın en hâs 
çocukları sayılan köylü çocuklarıdır. İmam - Hatip okullarına gi­
denler de o çocuklar değil midir? Nasıl oluyor da aynı köyden iki 
çocuğu ahp birini İmam • Hatip okuluna ya da Kur’an Hafız kursuna 
gönderdiniz mi Köy Enstitülüve düşman oluyor?
Aynı köy, aynı köy meydanı, aynı ev; tezekleriyle, çamurlariyle, 
hayvanlariyle, sefaletiyle, fakirliğiyle ışıksızlığı, susuzluğuyla, açlığı, 
yoksulluğuyla aynı yaşayış...
Ve bu yaşayışın içinden çıkan iki Anadolu çocuğu, iki ayrı okula 
gidip iki ayrı adam oluyorlar.
Tonguç’un ölüm yıldönümünde öncelikle İmam - Hatip okulları­
na giden çocuklarımıza uzun uzun düşünmek düşer: Demek ki bu 
işte bir Alicengiz oyunu vardır. O Alicengiz oyunu da şudur:
Eğer Köy Enstitüsü metodları yürütülse idi, eğer Köy Enstitü 
leri devam etse idi, bugün Türkiyede okuma yazma bilmiyen vatan 
daş kalmıyacak, kafası ışımıyan köylü çocuğu mumla aranacaktı. He­
sabı da kitabı da ortadadır bu işin .. Ve eğer-fakir halk çocukları 
uyansa idi; Anadolu, karanlığından kurtulacak, ve o karanlıkta ka­
ranlık çıkarlarını sürdüren ağa, şeyh, mütegallibe, tefeci, nâbekâr 
takımı egemenliğini sürdüremiyecekti.
Bu tehlikeyi görenler, köy çocuklarının uyanmasını istemediler, 
ve Köy Enstitülerinin önüne geçtiler. Bakınız, inceleyiniz, araştırı 
nız, okuyunuz, göreceksiniz ki dâvanın bundan başka nedeni yoktur.
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